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Abstractis : Multimedia is a means to convey information in the form of audio visual atupun. Multimedia 
also be able to produce something better, lively and interesting, one of the multimedia application is to 
visualize the video profile. The problem is how to make an interesting video profile using a computer-
based multimedia.The benefits of this research, among others, the writer can gain knowledge about 
creating a video profile of a good and interesting, for the Department of Population and Civil Registration 
District Blora Can be used as a medium of information the Department of Population and Civil Registration 
District Blora to the community and the university an additional information for the students will prepare a 
research report. The method I use is the method of observation, interviews, literature, taking pictures, 
capturing and editing. 
Expected from this research that is expected by making this video public profile easily get 
information about the whereabouts and also to service at the Department of Population and Civil 
Registration districts Blora. 
Key words: Video Profile of the Department of Population and Civil Registration District Blora 
 
Abstraksi : Multimedia merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dalam bentuk audio atupun 
visual. Multimedia juga mampu menghasilkan sesuatu menjadi lebih bagus,hidup dan menarik, salah satu 
penerapan multimedia adalah untuk memvisualisasikan video profil. Adapun masalahnya adalah 
bagaimana membuat video profil yang menarik dengan menggunakan komputer berbasis multimedia 
Manfaat dari penelitian ini antara lain bagi penulis dapat memperoleh pengetahuan tentang 
pembuatan video profil yang bagus dan menarik, bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Blora Dapat digunakan sebagai media informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Blora kepada masyarakat dan bagi universitas merupakan suatu tambahan informasi bagi 
para mahasiswa yang akan menyusun laporan penelitian. Metode yang penulis gunakan adalah metode 
observasi, wawancara, kepustakaan, pengambilan gambar, capturing dan editing. 
Hasil dari penelitian ini yaitu dengan pembuatan video profil ini masyarakat luas mudah 
mendapatkan informasi tentang keberadaan dan juga pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil kabupaten Blora 
Kata kunci : Video Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora 
1.1 LATAR BELAKANG 
Video profil merupakan media yang paling 
lengkap, karena video mempunyai unsur gerak, 
visualisasi yang nyata, gambar, suara, dan juga 
banyak unsur musik dalam satu unit atau yang 
disebut juga dengan Multimedia.  
Berdasarkan observasi yang telah peneliti 
lakukan pada Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora melalui proses 
interview dan  dokumentasi didapat bahwa video 
profil merupakan suatu sarana untuk 
memberikan informasi tentang keberadaan dan 
pelayanan Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora kepada 
masyarakat. Dikarenakan banyaknya 
masyarakat Blora yang belum mengetahui 
tentang pelayanan Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, sehingga 
sampai saat ini masih banyak masyarakat yang 
belum memiliki Akte Kelahiran, dan dalam 
pengurusannya masyarakat masih 
menggunakan jasa calo sehingga dikenakan 
biaya lebih tinggi.  
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka 
penulis melakukan penelitian dengan mengambil 
judul yaitu “Pembuatan Video Profile Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Blora”. Melalui pembuatan video profil ini 
masyarakat luas mudah mendapatkan informasi 
tentang keberadaan dan juga tentang pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Blora. 
 
1.2 RUMUSAN RUMUSAN MASALAH 
1) Belum adanya Video Profile di Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Blora. 
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2) Bagaimana agar masyarakat luas 
mendapatkan informasi secara 
umum dan tepat tentang Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Blora? 
3) Bagaimana menyajikan profil 
tentang Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora 
yang berbasis multimedia sebagai 
media publikasi kepada masyarakat 
luas? 
 
1.3 BATASAN MASALAH 
1. Membangun video profil berbasis 
multimedia.  
2. Objek yang dibahas dalam 
pembuatan video profil tersebut 
adalah Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. 
3. Pembuatan video profil ini 
menggunakan software Vegas Pro 
10.0 dan didukung oleh beberapa 
software antara lain Adobe 
Photoshop CS4, CorelDRAW 
12,CoolEdit Pro 2.0. 
 
1.4 MANFAAT 
1. Manfaat yang di peroleh bagi penulis 
adalah penulis mampu membuat suatu 
media promosi atau Video Profile yang 
menarik 
2. Dapat digunakan sebagai dokumentasi 
Dinas Kependudukan Dan Pencatan 
Sipil Kabupaten Blora. 
3. Dapat digunakan sebagai media 
informasi Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. 
4. Dapat digunakan sebagai media 
publikasi Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. 
 
1.5 TUJUAN PENELITIAN 
Menghasilkan Video Profile pada Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Blora yang bermanfaat untuk menyajikan dan 
mempublikasikan instansi tersebut dengan cepat 
dan akurat. 
2.1.  LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Umum Multimedia 
Multimedia berasal dari kata multi yang secara 
harfiah berarti banyak dan media yang berarti 
alat atau sarana komunikasi. Multimedia adalah 
penyediaan informasi pada komputer yang 
menggunakan berbagai unsur seperti suara, 
grafika, animasi dan teks (M. Suyamto,2003).  
2 . Sony Vegas Pro 10.0 
Vegas pro 10 merupakan aplikasi yang berfungsi 
untuk mengolah video dan audio. Pada versi 10 
ini terdapat banyak fitur baru salah satu yang 
menarik adalah fitur untuk mengedit proyek 3D 
tanpa tambahan add-on ataupun tool lain. 
Desain antar muka pada versi ini kurang lebih 
sama saja dengan versi sebelumnya kecuali 
pada level dari menu dan beberapa opsi.  
Timeline yang merupakan salah satu hal penting 
karena menyimpan seluruh layer baik video 
maupun audio kali ini memiliki kemampuan 
untuk mengkombinasikan multiple track kedalam 
satu grup. Efek yang ada di dalam aplikasi 
sangat banyak, salah satu yang baru adalah 
opsi 3D untuk video yang memiliki lebih dari 50 
filter. Fitur lainnya adalah event pan/crop panel, 
dengan ini kita bisa mengatur zoom atau 
merotasi area tertentu video. Sedangkan pada 
bagian audio meski efek yang ada lebih sedikit 
dari video tapi hal ini sudah cukup untuk 
memenuhi kebutuhan mengedit sebuah track 
audio.  
3. Adobe After Effect CS4 
After Effects adalah sebuah software yang 
sangat profesional untuk kebutuhan Motion 
Graphic Design. Dengan perpaduan dari 
bermacam – macam Software Design yang telah 
ada. Standart Effects yang mencapai sekitar 50 
macam lebih, yang sangat bisa untuk merubah 
dan menganimasikan obyek. Disamping itu, 
membuat animasi dengan After Effects, juga 
bisa dilakukan dengan hanya mengetikkan 
beberapa kode script yang biasa disebut 
Expression untuk menghasilkan pergerakan 
yang lebih dinamis. Pada After Effects, terdapat 
beberapa fasilitas yang dimiliki oleh beberapa 
software lain. Misalnya: Di After Effects terdapat 
tool untuk membuat Shape ( seperti yang 
terdapat pada Adobe Photoshop ). Pada After 
Effects terdapat Keyframe seperti yang terdapat 
pada Flash ( cara menganimasikannya juga 
hampir sama ). Terdapat juga Expression yang 
hampir mirip dengan Action Script pada Flash, 
dan masih banyak lagi yang lain. 
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2.2.TINJAUAN PUSTAKA 
Penulis mengutip dari penelitian terdahulu yaitu 
Pembuatan Video Profil Berbasis Multimedia 
pada Sekolah Menengah Pertama 01 
Tawangmangu oleh Wulandari (2010). Dari 
penelitian tersebut menghasilkan sebuah video 
profil yang berbasis multimedia dengan 
menggunakan software Adobe Premier Pro 2 
dan didukung beberapa software antara lain : 
Adobe After Effects 2, Cool Edit Pro 2.0 dan 
Corel Draw12. Dan perangkat keras 1 Unit PC 
AMD, RAM 1Gb, Harddisk 120 Gb HDD, 
Kamera MD 9000. Dengan pembuatan video 
profil tersebut Wulandari menghasilkan 
kesimpulan, dengan dihasilkan video profil 
Sekolah Menengah Pertama 01 Tawangmangu 
berbasis multimedia sebagai media promosi dan 
informasi menjadikan masyarakat lebih 
mengetahui tentang keunggulan, prestasi yang 
telah diraih. 
 Kedua yaitu Pembuatan Video Profil 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 
Karangmalang menggunakan Komputer 
Berbasis Multimedia oleh Novitasari (2010). 
Dalam penelitian tersebut Novitasari 
menggunakan software Adobe Premiere 
Pentium IV 2,26GHz, RAM256MB, VGA Card 
128MB, Harddisk 100GHz, Monitor 14”, Speaker 
aktif dan mikrofon. Hasil dari pembuatan video 
profil tersebut adalah dapat dijadikan sebagai 
media promosi dan informasi yang menarik. 
 Penulis ingin mengembangkan kedua 
video profil tersebut, dengan Pembuatan Video 
Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Blora. Penulis akan 
menggunakan software Vegas Pro 10 dan 
didukung beberapa software antara lain Adobe 
After Effects CS4, Adobe Fireworks CS4, Adobe 
Photoshop CS4, CorelDraw12. Dan 
menggunakan hardware antara lain Processor 
Pentium(R) Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz 
(2CPUs). Memory 2008MB RAM, Harddisk 
360GB HDD, Chip type mobile Intel(R) 4 series 
Express Chipset Family Display Memory 256MB, 
kamera MD 10000. 
 Sehingga penulis dapat menghasilkan 
video profil untuk Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan 
membantu masyarakat dalam pembuatan Akta, 
KTP, Surat Kepindahan, dan Lapor Kedatangan. 
 
 
3.1.1 Analisis Masalah 
Dalam pembuatan sebuah video profil  
dibutuhkan sebuah gambaran dari objek yang 
telah ditentukan. Perlu dilakukan analisa 
terhadap semua hal yang berkaitan dengan 
objek atau video profile tersebut. Seperti halnya 
menganalisa semua perangkat ataupun alat-alat 
yang digunakan untuk membuat video profil. 
Diantaranya, perangkat lunak, perangkat keras, 
perangkat produksi, pembuatan script dan lain 
sebagainya. 
 
Gambar 1. Baliho E-KTP 
3.1.2 Analisis Sistem   
Dalam pembuatan sebuah sistem 
multimedia maka diperlukan tahap-tahap analisis 
sistem, antara lain : 
1. Analisis Perangkat Lunak (Software). 
2. Analisis Perangkat Keras (Hardware). 
3. Analisis Perangkat Produksi 
a. Handycame     :Panasonic MD 
10000 
b. Caset Mini DV     : Sony 
3.1.3   Perancangan Sistem 
Perancangan sistem adalah menentukan 
bagaimana mencapai sasaran yang ditetapkan 
yang melibatkan pembentukan (configuring) 
perangkat lunak dan komponen perangkat keras 
sistem dimana setelah pemasangan sistem akan 
memenuhi spesifikasi yang dibuat pada akhir 
fase analisis sistem.(George M.Scott,2001.534). 
Dari rancangan isi tersebut adalah jalan cerita 
dari pembuatan video profil berbasis multimedia 
yang berisi fasilitas sekolah serta prestasi-
prestasi yang telah dicapai SMA Negeri 2 Blora. 
 
1. Anggota Crew :    
• Produser : Suwignyo 
• Sutradara     : Suwignyo 
• Skenario : Suwignyo 
• Kameramen : Suwignyo 
 Puspita Dwi Adhianti 
• Dubber : Suwignyo 
• Editor : Suwignyo 
2. Merancang Video 
Memasukkan hasil gambar pada software yang 
digunakan untuk diedit dan dibuat sebuah 
tampilan. 
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3. Merancang Audio 
Menentukan jenis instrument dan dubbing 
pada video yang dibuat. 
4.  Pembuatan Script 
Didalam script terdapat kategori video, 
format video, title, durasi. Dibuat table script 
yang berisikan no, video, tipe shoot dan 
audio.  
 
 Category : Video Profil 
 Format  : Video Profil 
 Title  : Video profil Dinas 
Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten 
Blora 
 Durasi  : 08.06 
Tabel 3.1 Naskah Cerita Video profil Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Blora 
 
No Video Type Of 
Shoot 
Audio 
1 Sign Up 
Menggunak
an After 
Effect 
 
Judul:Video Profil 
DINDUKCAPIL Kab.Blora 
 
Dilanjutkan kilasan video 
menggunakan After 
Effect 
2 Tampilan 
depan 
kantor 
Dindukcapil  
Kab.Blora 
depan  
Close 
up 
TC: 00.48 - 01.30 
 
3 Tampilan 
Dalam 
kantor 
Dindukcapil 
Kab.Blora 
Close 
up 
Moving 
Zoom 
out 
 
TC: 01.31 – 02.09 
Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Blora 
merupakan salah satu 
SKPD yang ada di 
Kabupaten Blora. Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten Blora terletak 
di jalan Sudarman No. 3 
Blora. Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten Blora di 
bentuk berdasarkan 
peraturan daerah 
kabupaten Blora nomor 7 
tahun 2008 tentang 
organisasi dan tatakerja 
Dinas daerah Kabupaten 
Blora. 
4 Suasana 
pelayanan 
dokumen-
dokumen 
kependudu
kan 
 
Close 
up 
TC: 02.10 – 02.39 
Dinas kependuduakan 
dan pencatatan sipil 
merupakan suatu 
instansi pemerintah yang 
melayani pembuatan 
dokumen kependudukan  
seperti Kartu Keluarga, 
KTP/E-KTP, Akte 
Kelahiran, Akte 
Perkawinan, Akte 
Perceraian, Akte 
Kematian dan Surat 
Keterangan Pindah ke 
Luar Kabupaten Blora, 
maupun untuk mengurus 
kedatangan dari luar 
Kabupaten Blora 
5 Proses 
pendataan 
moving TC: 02.40  – 02.55 
Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 
kabupaten blora 
mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah 
berdasarkan asas 
otonomi dan tugas 
pembantuan di bidang 
administrasi 
kependudukan dan 
pencatatan sipil. 
6 Menampilk
an tulisan 
tugas 
pokok 
Dindikcapil 
dan proses 
pelayanan 
dokumen 
Zoom 
Out  
Zoom 
In, Cut 
Moving 
TC: 02.56 – 03.41 
Dalam 
melaksanakan tugas 
pokok Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
mempunyai fungsi : 
1. Perumusan 
kebijakan teknis 
dibidang 
administrasi 
kependudukan 
2. Pemberian 
dukungan atas 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 
dibidang 
administrasi 
kependudukan 
3. Pendaftaran 
penduduk 
4. Pencatatan Sipil 
5. Pengelolaan Data 
dan Informasi 
administrasi 
Kependudukan 
6. Pengelolaan 
perkembangan 
kependudukan 
7. Perencanaan 
kependudukan dan 
Pelayanan penerbitan 
dokumen kependudukan 
dan pencatatan sipilv 
7 Menampilk
an gambar 
aplikasi 
pengurusan 
dokumen 
dan 
kegiatan 
pengurusan 
dokumen 
 
Moving 
 
TC: 03.42 – 04.16 
Sistem Adminstrasi 
Kependudukan yang 
digunakan adalah 
Aplikasi Sistem Informasi 
Administrasi 
Kependudukan standar 
Ditjen Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dan 
aplikasi tersebut mulai 
diberlakukan pada bulan 
juni 2011 
8 Menampilk Close TC: 04.17 – 05.40 
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an text Visi 
dan Misi 
serta 
kondisi 
ruang 
pelayanan 
Up  
Zoom 
Out 
Untuk meningkatkan 
kinerja Dindukcapil 
kabupaten blora secara 
makimal , dindukcapil 
kab blora mempunyai  
VISI 
Profesional dalam 
pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan 
yang Berbasis 
Informasi dan 
Teknologi. 
Serta didukung dengan  
Misi 
1. Membangun budaya 
kerja yang prestatif dan 
bermoral bagi seluruh 
aparatur penyelenggara 
administrasi 
kependudukan 
2. Meningkatkan kualitas 
aparatur dan pelayanan 
aparatur terhadap 
tuntutan masyarakat 
dalam pelaksanaan 
admistrasi 
kependudukan 
3. Pengelolaan 
manajemen pelayanan 
administrasi 
kependudukan yang 
transparan, efektif,  
efisien, dan akuntanbel 
4. Meningkatkan 
pemanfaatan Teknologi 
Informasi guna 
menunjang kelancaran 
pelaksanaan administrasi 
kependudukan 
5. Meningkatkan 
penyebarluasan  
informasi, kepedulian 
dan peran serta 
masyarakat dalam 
pelaksanaan administrasi 
kependudukan 
6. Terwujudnya 
pelayanan adminduk 
yang ramah, mudah dan 
murah 
7. Menyediakan sarana 
dan prasarana yang 
memadai guna 
menunjang pelayanan 
administrasi 
kependudukan 
9 Menampilk
an gambar, 
KK,KTP,da
n dokumen 
dokumen 
dalam 
pelayanan 
dindukcapil 
Moving TC: 05.41 – 06.16 
Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Blora 
melayani 
-  Di Bidang 
Pencatatan 
Sipil 
Pembuatan 
Akta Kelahiran 
Pembuatan 
Akta Kematian 
Pembuatan 
Akta 
Perkawinanan 
           Pembuatan  Akta 
Perceraian 
-  Dibidang 
Pendaftaran 
Penduduk 
Pembuatan 
Kartu Keluarga 
Pembuatan 
KTP dan E-KTP 
Pembuatan 
Surat Datang 
Pembuatan Surat Pindah 
10 Situasi 
masyarakat 
mengisi 
formulir 
Close 
up 
Menampilkan gambar, 
KK,KTP,dan dokumen 
dokumen dalam 
pelayanan dindukcapil 
11 Gambar 
masyarakat 
mengurus 
dokumen 
kependudu
kan 
Close 
up 
moving 
TC:06.40 – 07.25 
Pasal 3 UU23 tahun 
2006 tentang 
administrasi 
kependudukan  
Setiap penduduk wajib 
melaporkan peristiwa 
kependudukan dan 
peristiwa penting yang di 
alaminya kepada instansi 
pelaksana dengan 
memenuhi persyaratan 
yang di perlukan dalam 
pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil. 
Dokumen kependudukan 
sebagai bukti bahwa 
Negara mengakui atas 
identitas seseorang yang 
menjadi 
warganegaranya, dan 
sebagai alat dan data 
dasar bagi pemerintah 
untuk menyusun 
anggaran nasional dalam 
bidang 
pendidikan,kesehatan,so
cial dan perlindungan 
anak. Juga sebagai bukti 
identitas diri yang dimiliki 
seorang anak. 
12 Gambar 
fasilitas 
Dindukcapil 
Kab.BLOR
A 
Zoom in  
Zoom 
out 
TC:07.26 – 07.52 
Diluar pelayanan yang 
dilakukan, Dindukcapil 
memiliki beberapa 
fasilitas yang bisa 
digunakan oleh 
masyarakat dalam 
mengurus dokumen 
kependudukan seperti 
tempat parkir, mushola, 
kantin, koperasi, ruang 
tunggu yang nyaman, 
smoking area, dan 
pelayanan yang ramah, 
tamah, mudah serta 
murah. 
 
13 Gambar 
Dindukcapil 
Blora 
Moving  
zoom 
TC:07.53 – 08.02 
Dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil 
kabupaten blora 
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membantu dan malayani 
sepenuh hati untuk 
rakyat 
14 Animasi 
Logo 
kabupaten 
Blora 
Zoom In TC: 08.03 – 08.06 
 
5. Pembuatan Story Board 
Story Board adalah ilustrasi adegan dalam 
sebuah cerita yang dituangkan dalam gambar 
tangan atau komputer, dilengkapii dengan 
penjelasan-penjelasan yang berupa deskripsi, 
baksound, waktu kejadian, dan durasi. 
Tabel 3.2 Storyboard Video Profil SMA 
N 2 Blora 
Gambar Skenario Backsound Tim
e 
N
o 
Kilasan 
beberapa 
video 
menggun
akan After 
Effect 
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
77 
00:
00-
00:
47 
1 
 
 
“halaman 
dindukcap
il 
kab.Blora” 
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
77 
00.
48-
01.
30 
2 
 
 
“tampilan 
gedung 
Dindukca
pil 
Kab.Blora
”  
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
77 
01.
31-
02.
29 
3 
 
 
“Situasi 
pelayanan 
Dindukca
pil” 
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
77 
02.
10-
02.
39 
4 
 
“Ini adalah 
situasi 
masyarak
at 
mengurus 
dokumen” 
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
77 
02.
40-
02.
55 
5 
 “Tampilan 
tugas 
pokok 
dinduk 
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
02.
56-
03.
41 
6 
 
capil 
Blora”  
77 
 
 
“Tampilan 
aplikasi 
yang 
digunakan 
Dindukca
pil Blora” 
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
77 
03.
42-
06.
39 
7 
 
 
“Ini adalah 
foto 
contoh KK 
dan 
dokumen 
dokumen 
yang 
dilayani 
Dindukca
pil” 
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
77 
06.
40-
07.
25 
8 
 
 
“Tampilan 
pegawai 
Dindukca
pil 
Kab.Blora
” 
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
77 
07.
26-
07.
52 
9 
 
“Tampilan 
kantot 
Dindukca
pil 
Kab.Blora
” 
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
77 
08.
53-
08.
02 
1
0 
 
 
“Logo 
Kab.Blora 
Gallery - 
50 photos 
in 
motion.643
77 
08.
03-
08.
06 
1
1 
 
6. Durasi 
Video profil Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ini berdurasi 
total sekitar  8 menit  yang sudah melalui 
berbagai proses pengeditan, yang mana video 
profil sudah mencakup semua gambaran umum 
tentang Video profil Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. 
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3.2 IDENTIFIKASI MASALAH 
Analisis sistem mendefinisikan permasalahan 
yang akan diselesaikan dengan jelas yaitu hal-
hal yang dibutuhkan untuk diselesaikan serta 
tujuannya, kemudian menentukan jalan 
pemecahannya yang memerlukan sistem 
multimedia. 
4.1 IMPLEMENTASI 
1. Implementasi pada Video profile pada 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blora adalah 
dengan melakukan uji coba yang dilakukan 
untuk  mengetahui efektifitas dari video profil 
tersebut kepada masyarakat umum. 
 
2. Pembuatan Video Profile 
A.  BUMPER 
Tampilan awal dari video berupa bumper dibuat 
dengan menggunakan Adobe After Effect CS4. 
Bumper sebagai pembukaan awal sebelum isi 
dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kab.Blora 
 
Gambar 3. Tampilan Bumper 
 
B. PROSES EDITING 
a) Setelah membuka Sony Vegas Pro 10.0, 
pada jendela Explorer melakukan pengambilan 
hasil Capture. Dengan memilih File dimana hasil 
Capture disimpan,lalu mengeklik hasil Capture 
dan akan muncul pada Track pengeditan. 
 
Gambar 4. Tampilan Jendela Pengeditan Sony 
Vegas Pro 10.0 
b) Jendela Video Track berguna untuk mengedit 
gambar video secara keseluruhan. 
Gambar 5. Tampilan Jendela video track  Vegas  
c) Untuk memilih video dan memisah video atau 
Split, Pause pada video yang akan dipisah, lalu 
menekan S pada keyboard  
 
 
Gambar 6.Tampilan Vegas Pro 10.0 
d)  Untuk memberi efek, tekan Transitions pada 
menu lalu akan muncul beberapa pilihan jenis 
efek transisi. 
 
Gambar 7. Tampilan Pengaturan Effect Gambar 
e) Menentukan video yang akan dirender 
dengan menarik batas yang ada di atas video 
track dengan mengeklik dari awal video sampai 
akhir video. 
 
Gambar 8.Tampilan Create video. 
f) Kemudian mengeklik File pada menubar dan 
memilih Render As. 
Hasil 
Capture 
Video 
Track 
Efek 
gambar 
Icon 
Transitions 
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Gambar 9.Tampilan Render As 
g) Menentukan dimana file video jadi diletakkan 
dan mengatur format .avi-PAL DV lalu menekan 
save. 
 
Gambar 10.Tampilan Render Video 
h) Kemudian muncul proses rendering 
 
Gambar 11. Tampilan Proses Render 
C. TAMPILAN PENUTUP 
Tampilan penutup diakhiri dengan animasi 
logo Kabupaten Blora dengan menggunakan 
Adobe After Effect CS4. 
 
Gambar 12. Tampilan Penutup 
4.2 UJI COBA 
Uji coba yang dilakukan pada responden dengan 
memberikan Kuisioner yang diajukan pada 10 
responden terdiri dari 5 pertanyaan yaitu : 
1. Bagaimana pendapat anda dengan kualitas 
gambar pada Video Profile Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Blora? 
a). Bagus  b). Kurang 
2. Bagaimana pendapat anda tentang tampilan 
pada Video Profile Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora? 
 a). Menarik  b).Kurang menarik 
3. Bagaimana pendapat anda tentang Audio 
pada Video Profile Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Blora?    
a).Jernih  b).Kurang Jernih 
4. Menurut Anda, bagaimana pendapat Anda 
tentang hasil video profil dilihat dari Segi 
materi Video Profile Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora?         
a).Lengkap  b). Kurang Lengkap 
5. Apakah Video Profile Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora  cukup 
efektif dalam penyampaian informasi?  
a).Efektik  b).Kurang Efektif 
 
K ualitas
60%
40%
B agus K urang
Gambar 13. Diagram Segi Manfaat 
Tampilan
60%
40%
Menarik K urang Menarik
Gambar 14. Diagram Segi Efektif 
Audio
70%
30%
J ernih K urang J ernih
Gambar 15. Diagram Segi Materi 
Proses 
rendering 
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Materi
70%
30%
L engkap K urang L engkap
Gambar 16. Diagram Segi Tampilan 
5.1 KESIMPULAN 
Dengan dihasilkannya video profil Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Blora sebagai media promosi dan informasi 
menjadikan masyarakat lebih mengetahui 
tentang pelayanan dan fasilitas yang ada di 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Blora dengan tampilan yang lebih 
menarik dan komunikatif dengan menggunakan 
komputer multimedia. 
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